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CONGRES ANNUEL, CANADIAN SOCIETY FOR THE HISTORY AND PHILOSOPHY 
OF MATHEMATICS/SOCIETE CANADIENNE 
D'HISTOIRE ET DE PHILOSOPHIE 
DES MATHEMATIQUES 
Le congrks 1980, Universit6 du Qugbec a Montreal, 3-4 juin 
1980, a et6 impregne principalement de deux preoccupations: 
d'une part commencer h r6unir des informations sur l'histoire 
des mathgmatiques du Canada et d'autre part faire une large place 
aux mathematiques posterieures au XVIIe sikcle. Dans cette optique, 
deux seances de travail furent tenues conjointement avec la Societ6 
math6matique du Canada. La premiere portait sur l'histoire des 
mathematiques du Canada: 
G. de B. Robinson (Toronto) "Mathematics in Toronto" 
Michael P. Closs (Ottawa) "The Ritual Use of Number in the 
Ojibway Medicine Scrolls" 
J. Peter Denny (Western "Eskimo and Algonquian Mathe- 
Ontario.) matical Concepts" 
Louis Charbonneau (UQAM) "L'enseignement des math&- 
matiques dans les colleges 
classiques du Qu6bec au 
19ieme siecle" 
L'autre seance commune avait pour theme les topos: 
William Lawvere (SUNY, 
Buffalo) 
Philip Scott (McGill) 
Andre Joyal (UQAM) 
Michael Makai (McGill) 
"Categorical Dynamics" 
"Intuitionise Type Theory and 
the Full Topos" 
"What Is the Significance of 
Topos Theory for Mathe- 
matical Logic?” 
"The Prime Completion of Cohe- 
rent Topos" 
Une s&nce sur l'histoire r&ente des math&matiques: 
Roy Ryden (Humboldt State "Mardell and the Manchester 
U -I Calif.) School of Number Theory" 
Francine Abeles (Kean College, "Apportionment and Proprotional 
N.J.) Representation, Carrolian 
View" 
Thomas M, Thompson (Walla "Error-Correcting Codes: The 
Walla Coll., Wash.) Beginnings" 
Quelques sgances sans th&me d&fini: 
Giovanna Cifoletti (U, de 
Mont&al) 
"Maximum et minimum chez Fermat" 
Roger Fischler (Carleton) 
R. C. Gupta (BOT, India) 
"Divsion in Extreme and Mean 
Ratio in Greek Mathematics" 
"The Process of Averaging in the 
History of Mathematics" 
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Victor J. Katz (U. of District "The Change of Variable 
of Columbia) Formula--Euler to 
Ostroqradsky" 
M. A. Malik (Concordia) "A Note on Cavalieri Interqra- 
tion" 
B. Arthur Miller (Mount "Fact or Fiction? The Infinite 
Allison) and the Infinitesimal in 
18th Century Mathematics" 
L'assemblge q&&ale de la socigte' a et& suivie de la 
conf&ence du professeur R. C. Gupta: "A Survey of the Study and 
Activities in History of Mathematics in India." Enfin, la con- 
f&rence de cl&ure, par M. Maurice L'Abbg, directeur du Conseil 
des sciences du Canada, portait sur "MontrBal et le d&eloppement 
des math6matiques au Canada et au Qugbec." 
Le scrutin postal en vue de l'&lection de quatre membres 
du bureau de direction a &tg depouillk lors de l'assemblge q&n& 
rale. Ont Qtg 61~s: G. de B. Robinson (Toronto), prGsident, 
W. M. Stevens, (Winnipeg), vice-pr6sident, P. C. Enros, (Toronto), 
secretaire-tresorier, P. C. Chakravarty (Trent Univ.), membre du 
bureau. Les autres membres du bureau de direction sont: E. J. 
Barbeau (Toronto), J. L. Berqqren (Simon Fraser Univ.), 
L. Charbonneau (u.Q.A.M.), M. Closs (Ottawa). 
LOUIS CHARBONNEAU 
Vniversit& du Qugbec a Montreal 
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ANNUAL MEETING OF THE HISTORY OF SCIENCE SOCIETY, 1980 
By Charles V. Jones 
Institute for the History and Philosophy of 
Science and Technology, 
University of Toronto, 
Toronto M5S lA1, Canada 
There were two sessions on the history of mathematics at the 
1980 meetings of the History of Science Society, which were held 
in conjunction with the Philosophy of Science Association and the 
Society for the Social Study of Science (Toronto, October 16-19). 
The Saturday morning (October 18) session, entitled "Mathematics 
in Its Social and Historical Context," comprised papers by J. W. 
Dauben (Lehman College, City University of New York), "Mathematics 
in Germany and France in the Early 19th Century: Transmission 
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